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『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
│
│
儒
者
の
啓
蒙
か
ら
娯
楽
小
説
へ
│
│
寺
敬
子
は
じ
め
に
『
百
物
語
評
判
』【
貞
享
三
（
一
六
八
六
年
）
刊
】
は
、
寛
文
十
二
年
に
山
岡
元
隣
宅
で
行
わ
れ
た
百
物
語
の
会
を
収
録
し
た
怪
異
小
説
集
で
あ
り
、
同
時
に
怪
異
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
対
す
る
元
隣
の
「
評
判
」、
つ
ま
り
は
科
学
的
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
怪
異
弁
断
の
書
で
も
あ
る
。
こ
の
「
評
判
」
に
影
響
を
与
え
た
学
問
と
し
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
儒
学
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
雲
英
末
雄
氏
は
、「
こ
ゝ
に
は
、
陰
陽
五
行
の
儒
教
思
想
や
、
孔
子
が
『
論
語
』
に
お
い
て
述
べ
た
『
怪
・
力
・
乱
・
神
を
語
ら
ず
』
と
い
う
主
張
が
は
つ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
正
気
の
前
に
は
、
す
べ
て
邪
気
は
出
現
し
な
い
の
で
あ
る
。
元
隣
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
つ
と
め
て
そ
う
し
た
儒
教
精
神
の
下
に
怪
異
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。」⑴
と
、
評
判
の
儒
教
一
般
と
の
関
わ
り
を
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
太
刀
川
清
氏
は
「
物
の
生
成
を
陰
陽
二
気
の
交
錯
に
よ
る
と
す
る
元
隣
の
理
論
の
根
拠
は
宗
の
程
伊
川
の
『
理
気
二
元
論
』
の
立
場
に
通
じ
る
。」⑵
と
、
ま
た
前
芝
憲
一
氏
は
「
元
隣
が
怪
異
を
『
評
判
』
す
る
と
き
、
そ
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
も
の
は
朱
子
の
鬼
神
論
で
あ
る
」
と
、
両
者
と
も
朱
子
、
程
伊
川
と
い
っ
た
宋
朝
の
儒
者
の
説
、
い
わ
ゆ
る
宋
学
、
性
理
学
に
元
隣
の
評
判
が
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
指
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
摘
さ
れ
て
い
る
⑶
。
『
百
物
語
評
判
』
の
序
に
お
い
て
元
隣
は
「
儒
仏
兼
学
の
老
人
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
本
文
中
に
お
い
て
も
、
朱
子
学
の
書
か
ら
の
引
用
を
行
い
、
ま
た
儒
者
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
多
数
披
露
す
る
な
ど
、
儒
学
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
を
窺
う
事
が
出
来
る
。
作
中
に
は
『
朱
子
語
類
』『
二
程
全
書
』『
性
理
大
全
』
と
い
っ
た
、
宋
学
の
テ
キ
ス
ト
の
名
も
多
く
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
通
り
、
元
隣
が
儒
学
、
中
で
も
と
り
わ
け
朱
子
学
を
評
判
の
大
き
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
一
つ
と
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
百
物
語
評
判
』
の
骨
子
が
そ
の
「
評
判
」
に
あ
る
以
上
、
論
理
の
依
拠
し
た
と
こ
ろ
を
精
査
す
る
こ
と
は
必
要
な
手
続
き
で
あ
る
か
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
な
ぞ
る
形
と
な
る
が
、
ま
ず
は
第
一
に
元
隣
の
「
評
判
」
に
用
い
ら
れ
る
論
理
と
朱
子
学
と
の
関
わ
り
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
朱
子
学
を
用
い
た
怪
異
弁
断
は
『
百
物
語
評
判
』
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
怪
異
小
説
や
随
筆
に
も
多
々
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
論
と
元
隣
の
「
評
判
」
と
の
比
較
検
討
は
、
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
本
稿
で
は
同
時
代
の
儒
者
に
よ
る
怪
異
弁
断
と
『
百
物
語
評
判
』
を
比
較
し
、
ひ
い
て
は
本
作
の
文
学
史
に
お
け
る
役
割
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
一
、
評
判
の
論
理
と
朱
子
学
朱
子
学
の
学
説
と
『
百
物
語
評
判
』
を
引
き
あ
わ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
朱
子
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
元
隣
が
目
を
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
性
理
大
全
』
を
用
い
た
い
。『
性
理
大
全
』
は
宋
の
道
学
者
一
二
重
家
の
説
を
採
集
し
た
宋
学
の
集
大
成
で
あ
り
、
一
六
五
三
年
に
は
和
刻
本
も
出
さ
れ
て
い
る
。
元
隣
は
『
百
物
語
評
判
』
巻
一
第
八
「
神
鳴
付
雷
斧
雷
墨
の
事
」
に
お
い
て
、「
雷
」
と
い
う
怪
異
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
「
詳
ら
か
に
性
理
大
全
に
宋
朝
の
儒
者
の
論
を
載
せ
た
り
」
と
、
そ
の
書
名
引
用
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
こ
で
引
く
論
も
『
性
理
大
全
』
の
も
の
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
以
下
が
そ
の
該
当
箇
所
と
な
る
。
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
二
夫
れ
雷
は
陰
陽
相
せ
ま
る
声
な
り
。
蟄
せ
る
虫
も
是
れ
よ
り
出
で
、
根
に
帰
る
。
草
木
も
是
れ
よ
り
萌
へ
出
づ
る
な
れ
ば
、
天
地
の
間
に
な
く
て
も
叶
ふ
べ
か
ら
ず
。
さ
は
云
へ
ど
其
は
げ
し
き
は
天
の
怒
な
り
。
此
故
に
孔
子
も
迅
雷
に
は
必
ず
形
を
変
じ
給
へ
り
（
ア
）。
是
れ
ゆ
め
ゆ
め
お
そ
れ
さ
せ
給
ふ
に
あ
ら
ず
。
天
の
怒
り
を
つ
ゝ
し
み
給
へ
る
な
り
。
は
る
か
に
轟
く
処
を
云
は
ゞ
、
天
地
の
陽
気
夏
は
天
に
あ
り
、
時
に
陰
雲
雨
を
も
よ
ほ
さ
む
と
て
、
江
湖
の
水
気
を
の
せ
て
、
湿
風
に
い
ざ
な
は
れ
て
、
彼
の
空
に
あ
る
陽
気
を
つ
ゝ
め
り
。
も
と
よ
り
陰
陽
は
相
剋
す
る
な
れ
ば
、
陽
は
う
ご
い
て
陰
を
出
さ
ん
と
す
（
イ
）。
か
く
て
ぞ
天
地
に
ひ
ゞ
き
、
山
谷
を
う
ご
か
せ
り
。
其
落
つ
る
と
い
ふ
は
、
陰
の
気
陽
に
か
つ
時
は
其
声
し
づ
か
な
り
。
陰
陽
ひ
と
し
き
時
は
お
つ
る
に
お
よ
ば
ず
。
陽
の
気
陰
に
勝
つ
時
は
、
其
あ
ま
る
処
あ
る
ひ
は
中
空
に
さ
が
り
、
又
は
地
に
く
だ
り
て
か
な
ら
ず
積
悪
の
家
に
落
ち
て
、
悪
人
を
災
ひ
せ
り
。
さ
れ
ど
も
雷
に
心
あ
り
て
、
か
く
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ど
、
其
つ
も
れ
る
悪
と
い
か
れ
る
気
の
感
ず
る
所
な
り
け
ら
し
（
ウ
）。
…
…
（
中
略
）
…
…
又
雷
の
槌
雷
の
斧
雷
の
墨
な
ど
と
い
ふ
物
、
其
落
ち
た
る
あ
と
に
、
ま
こ
と
に
あ
る
物
の
よ
し
。
其
重
み
長
さ
色
あ
ひ
能
毒
ま
で
書
物
に
侍
る
め
れ
ど
は
か
り
が
た
し
。
猶
星
お
ち
て
石
と
な
る
た
ぐ
ひ
に
て
（
エ
）、
雷
ご
と
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
（
傍
線
は
以
下
全
て
筆
者
）
こ
こ
で
元
隣
が
語
る
の
は
孔
子
も
ま
た
雷
に
は
敬
意
を
表
し
た
と
い
う
故
事
（
ア
）
と
、
陰
陽
に
よ
る
雷
の
原
理
（
イ
）、
ま
た
悪
人
と
雷
の
気
と
が
感
応
し
あ
う
と
い
う
見
解
（
ウ
）
に
、
ま
た
雷
が
落
ち
た
後
に
残
る
雷
斧
、
雷
墨
が
隕
石
の
よ
う
な
も
の
だ
（
エ
）、
と
い
う
、
雷
に
ま
つ
わ
る
学
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
元
隣
の
言
う
通
り
、『
性
理
大
全
』
に
載
る
宋
朝
の
儒
者
の
論
に
見
出
す
事
が
出
来
る
。
以
下
、『
性
理
大
全
』
巻
二
十
七
「
雷
電
」
の
該
当
箇
所
で
あ
る
。
致
堂
胡
氏
曰
…
…
陰
気
凝
聚
、
陽
在
内
而
不
得
出
、
則
奮
撃
而
為
雷
霆
（
イ
）。
雖
聖
人
復
起
不
能
易
矣
（
ア
）。
…
…
（
中
略
）
…
…
曰
世
人
所
得
雷
斧
者
何
者
也
。
曰
、
此
猶
星
隕
而
為
石
也
（
エ
）。
程
子
曰
電
者
陰
陽
相
軋
。
雷
者
陰
陽
相
撃
也
。
問
人
有
死
於
雷
霆
者
無
乃
素
積
不
善
、
常
然
於
其
心
、
忽
然
聞
震
、
則
懼
而
死
乎
（
ウ
）。
曰
非
也
。
雷
震
之
也
然
。
則
雷
孰
使
之
。
曰
夫
為
不
善
者
悪
気
也
。
赫
然
。
而
震
者
天
地
之
怒
気
也
。
相
感
而
相
遇
故
也
。
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
三
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
先
に
見
た
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
の
要
素
は
み
な
こ
の
『
性
理
大
全
』
の
記
事
と
一
致
し
て
お
り
、
元
隣
が
確
か
に
同
書
を
知
識
源
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
な
お
同
じ
く
性
理
学
に
関
わ
る
書
物
と
し
て
、
作
中
に
は
『
二
程
全
書
』
『
朱
子
語
類
』
等
の
名
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
元
隣
が
こ
れ
ら
の
書
か
ら
の
引
用
だ
と
し
て
語
る
事
柄
と
そ
の
書
名
引
用
に
は
、
若
干
の
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
⑷
。
こ
の
事
実
は
同
二
書
の
利
用
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
よ
り
確
実
に
元
隣
が
目
に
し
て
い
た
書
物
と
い
う
基
準
か
ら
、
本
稿
で
は
比
較
対
象
と
し
て
『
性
理
大
全
』
を
用
い
た
い
と
思
う
。
以
下
、
元
隣
の
評
判
と
朱
子
学
と
の
論
理
の
一
致
箇
所
を
、
く
だ
く
だ
し
く
は
な
る
が
列
挙
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
巻
四
第
八
「
西
寺
町
墓
の
燃
え
し
事
」
を
取
り
上
げ
る
。
墓
場
で
見
ら
れ
る
怪
火
を
扱
っ
た
こ
の
章
段
に
は
、
元
隣
の
怪
異
認
識
を
端
的
に
表
し
て
い
る
以
下
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
さ
れ
ど
も
鬼
神
幽
冥
の
道
理
な
れ
ば
、
人
悉
く
其
理
を
わ
き
ま
ふ
る
に
及
ば
ず
。
其
珍
し
き
に
付
き
て
、
或
は
ば
け
物
と
名
付
け
不
思
議
と
云
へ
り
。
世
界
に
不
思
議
な
し
、
世
界
皆
不
思
議
な
り
。
怪
異
と
は
こ
の
世
の
道
理
か
ら
は
み
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
単
に
珍
し
い
存
在
で
あ
る
が
た
め
に
「
化
け
物
」「
不
思
議
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
人
が
そ
の
理
を
わ
き
ま
え
な
い
の
は
怪
異
も
尋
常
な
自
然
現
象
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
こ
の
世
の
す
べ
て
が
不
思
議
で
あ
る
、
と
元
隣
は
言
う
。
怪
異
を
イ
コ
ー
ル
「
珍
し
き
」
も
の
と
捉
え
る
こ
の
認
識
は
、
巻
四
第
九
「
舟
幽
霊
付
丹
波
の
姥
が
火
、
津
の
国
の
仁
光
坊
の
事
」
に
お
い
て
も
、「
か
や
う
の
事
つ
ね
に
十
人
な
み
に
あ
る
事
に
は
侍
ら
ね
ど
も
、
た
ま
 

は
あ
る
道
理
に
し
て
」
と
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
さ
ら
に
同
じ
表
現
は
『
小
さ
か
づ
き
』
に
お
い
て
も
、
せ
か
い
の
う
ち
に
い
つ
れ
か
ふ
し
ぎ
い
つ
れ
か
ふ
し
ぎ
な
ら
ざ
る
ハ
な
し
。
ふ
し
ん
を
た
つ
れ
ば
い
つ
れ
も
ふ
し
ぎ
也
春
は
な
さ
き
秋
は
木
の
葉
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
四
の
お
つ
る
も
是
ふ
し
き
也
さ
れ
ど
も
よ
の
つ
ね
の
人
 

め
づ
ら
し
き
事
ハ
ふ
し
き
と
お
も
へ
る
。
ミ
な
気
の
ま
よ
ひ
也
と
い
へ
る
に
（
巻
五
「
日
待
ち
の
雑
談
」）
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
隣
の
怪
異
認
識
を
特
徴
づ
け
る
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
お
そ
ら
く
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
八
「
鬼
神
」
に
見
ら
れ
る
、伊
川
言
鬼
神
造
化
之
迹
此
豈
亦
造
化
之
迹
乎
。
曰
皆
是
若
論
正
理
則
似
樹
上
忽
生
出
花
葉
此
便
是
造
化
之
迹
。
又
如
空
中
忽
有
雷
霆
風
雨
皆
是
也
。
但
人
所
常
見
故
不
之
怪
。
忽
聞
鬼
嘯
鬼
火
之
屬
則
便
以
為
怪
。
不
知
此
亦
造
化
之
迹
。
と
い
う
一
節
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
伊
川
の
言
う
「
造
化
の
迹
」
は
こ
の
世
の
森
羅
万
象
す
べ
て
を
指
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
伊
川
は
、
通
常
の
自
然
現
象
も
、
ま
た
「
鬼
嘯
鬼
火
」
の
類
も
、
ど
ち
ら
も
が
「
造
化
の
迹
」
で
あ
る
の
に
、
た
だ
人
は
「
所
常
見
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
前
者
を
不
審
に
思
う
こ
と
は
な
い
の
だ
、
と
す
る
。
こ
こ
で
は
怪
異
を
自
然
現
象
と
同
一
に
み
な
す
こ
と
で
「
自
然
の
鬼
神
化
」⑸
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、「
世
界
み
な
不
思
議
な
り
」
と
い
う
元
隣
の
言
葉
も
ま
た
、
怪
異
と
そ
の
他
一
般
の
自
然
現
象
を
同
一
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
朱
子
学
は
怪
異
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
怪
異
も
ま
た
森
羅
万
象
の
一
つ
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
で
自
ら
の
論
理
下
に
お
い
た
。
そ
の
考
え
を
ベ
ー
ス
と
し
た
元
隣
の
評
判
も
ま
た
、
怪
異
の
存
在
を
否
定
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
え
の
根
本
と
な
る
も
の
が
、
鬼
神
も
ま
た
、
万
物
と
同
じ
く
陰
陽
二
気
の
働
き
に
よ
っ
て
現
れ
た
も
の
だ
と
す
る
程
伊
川
や
朱
熹
の
鬼
神
論
で
あ
ろ
う
。『
性
理
大
全
』
に
お
い
て
は
、
巻
二
十
八
「
鬼
神
」
に
以
下
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
五
鬼
神
只
是
陰
陽
二
気
屈
伸
往
来
物
言
之
。
神
是
陽
霊
、
鬼
是
陰
之
霊
。
霊
云
者
只
是
自
然
屈
伸
往
来
。
恁
地
活
爾
自
一
気
。
言
之
則
気
之
方
伸
。
而
来
者
属
陽
為
神
。
気
已
屈
而
往
者
属
陰
為
鬼
。
…
…
（
中
略
）
…
…
如
草
木
生
枝
生
葉
時
属
神
、
衰
落
時
属
鬼
。
如
潮
之
来
属
神
、
潮
之
退
属
鬼
。
…
…
（
後
略
）。
朱
子
学
の
論
理
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
物
は
陰
陽
の
二
気
か
ら
成
り
立
つ
が
、
鬼
神
も
ま
た
例
に
も
れ
ず
、
そ
の
正
体
は
陰
陽
二
気
の
屈
伸
で
あ
る
。
二
気
の
う
ち
陽
を
神
と
、
陰
を
鬼
と
為
し
、
伸
び
る
物
、
生
じ
る
も
の
は
神
に
、
退
く
も
の
、
衰
え
る
も
の
は
鬼
に
属
す
る
。
元
隣
は
こ
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
評
判
の
中
で
次
の
よ
う
に
摂
取
し
て
い
る
。
凡
そ
い
き
と
し
生
け
る
物
、
何
れ
も
陰
陽
の
二
気
に
も
る
ゝ
物
な
し
。
是
れ
を
両
儀
と
い
ふ
。
そ
の
陽
の
所
為
を
神
と
云
ひ
、
陰
の
な
す
所
を
鬼
と
い
ふ
。
さ
れ
ば
物
毎
の
は
じ
ま
る
と
長
ず
る
は
神
に
て
減
ず
る
と
終
る
と
は
鬼
な
り
。
二
書
を
引
き
比
べ
れ
ば
わ
か
る
通
り
、『
性
理
大
全
』
か
ら
く
だ
く
だ
し
い
具
体
例
を
省
き
要
約
す
れ
ば
元
隣
の
評
判
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
元
隣
の
評
判
が
「
鬼
神
論
」
に
拠
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
も
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
幽
霊
の
見
え
る
道
理
に
つ
い
て
、
元
隣
は
巻
二
第
五
「
う
ぶ
め
の
事
付
幽
霊
の
事
」
で
、「
気
」
と
言
う
言
葉
を
用
い
て
以
下
の
よ
う
に
評
判
す
る
。
た
と
へ
ば
人
の
気
お
と
ろ
え
形
つ
か
れ
て
病
死
す
る
人
は
、
火
の
お
の
づ
か
ら
き
え
て
、
其
灰
に
も
あ
た
ゝ
か
な
る
気
の
な
き
が
ご
と
し
。
或
は
う
ら
み
死
に
に
し
ぬ
る
か
、
又
は
剣
戟
の
う
へ
に
て
死
す
る
者
は
、
其
気
も
形
も
お
と
ろ
え
ざ
る
に
俄
に
し
す
る
な
れ
ば
、
い
ま
だ
も
ゆ
る
火
に
水
を
か
け
て
き
や
せ
る
時
は
、
其
あ
た
ゝ
か
な
る
気
し
ば
し
の
こ
る
が
如
し
。
怨
み
死
に
や
、
剣
戟
の
上
で
死
ん
だ
者
は
、
死
ん
で
も
し
ば
ら
く
は
「
気
」
が
残
る
た
め
、
死
後
い
く
ば
く
の
時
間
か
の
間
は
幽
霊
と
し
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
六
て
姿
が
見
え
る
こ
と
が
あ
る
、
と
元
隣
は
言
う
。
こ
の
評
判
も
ま
た
、『
性
理
大
全
』
巻
二
十
八
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
説
を
背
景
と
し
て
い
る
。
問
、
伯
有
之
事
別
是
一
理
如
何
。
曰
、
是
別
是
一
理
。
人
之
所
以
病
而
終
盡
。
則
其
気
散
矣
。
或
遭
刑
、
或
忽
然
而
死
、
死
者
気
猶
聚
而
未
散
。
然
亦
終
於
一
散
、
銜
冤
憤
者
亦
然
、
故
其
気
皆
不
散
。
伯
有
為
厲
之
事
、
自
是
一
理
謂
非
生
死
之
常
理
。
人
死
則
気
散
理
之
常
也
。
他
却
用
物
宏
取
精
多
族
大
而
強
死
故
其
気
未
散
耳
。
こ
こ
で
は
『
左
伝
』
に
見
ら
れ
る
伯
有
の
幽
霊
を
題
材
と
し
て
、
死
者
の
「
気
」
と
幽
霊
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
旨
は
元
隣
の
語
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
刑
死
し
た
も
の
や
突
然
死
亡
し
た
も
の
の
気
は
、
す
ぐ
に
散
る
こ
と
な
く
し
ば
ら
く
そ
の
場
に
と
ど
ま
り
、
幽
霊
と
な
っ
て
姿
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
さ
て
、
こ
の
論
の
前
提
と
し
て
は
、『
性
理
大
全
』
に
「
人
之
所
以
病
而
終
盡
。
則
其
気
散
矣
」
と
あ
る
通
り
、
人
が
死
ね
ば
そ
の
気
が
散
る
の
だ
と
い
う
認
識
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
人
は
気
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
体
を
為
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
元
隣
の
評
判
に
も
ま
た
、「
気
が
集
ま
れ
ば
物
を
生
じ
る
」
と
い
う
論
理
が
頻
出
す
る
。
以
下
列
挙
す
れ
ば
、
巻
一
第
三
「
鬼
と
云
ふ
に
様
々
の
説
の
あ
る
事
」
に
見
ら
れ
る
「
又
鬼
魅
の
類
と
い
ふ
も
、
山
谷
の
こ
ぶ
か
き
幽
陰
の
所
の
気
の
つ
も
り
よ
り
起
る
物
な
り
」
に
始
ま
り
、
・
天
地
の
間
に
生
ず
る
物
は
み
な
気
よ
り
お
こ
れ
り
、
気
の
と
ゞ
こ
ほ
る
に
よ
つ
て
形
を
生
ず
。
た
と
へ
ば
煙
の
す
ゝ
に
な
る
が
ご
と
し
。
煙
に
て
み
た
る
時
は
、
か
た
ち
な
く
手
に
も
と
ら
れ
ず
と
い
へ
ど
も
、
其
つ
も
り
て
す
ゝ
に
な
り
た
る
時
は
、
手
に
と
ら
る
ゝ
な
り
。
是
れ
気
は
質
の
始
め
ま
る
所
な
り
。（
巻
二
第
五
「
う
ぶ
め
の
事
付
幽
霊
の
事
」）
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
七
・
さ
れ
ば
垢
ね
ぶ
り
も
、
其
塵
垢
の
気
つ
も
れ
る
所
よ
り
化
生
し
出
づ
る
物
な
る
が
故
に
…
…
（
巻
二
第
六
「
垢
ね
ぶ
り
の
事
」）
等
、
随
所
で
こ
の
論
理
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
少
し
飛
躍
は
あ
る
も
の
の
、
・
其
気
の
あ
つ
ま
る
所
に
て
は
鬼
魅
の
精
霊
あ
る
ま
じ
き
に
あ
ら
ず
。（
巻
三
第
六
「
山
姥
の
事
付
一
休
物
語
并
狂
歌
の
事
」）
・
何
に
て
も
其
物
あ
つ
ま
れ
ば
、
其
精
か
な
ら
ず
生
ず
（
巻
三
第
四
「
銭
神
の
事
付
省
陌
の
事
」）
と
い
っ
た
気
と
精
霊
と
を
結
び
付
け
る
評
判
も
、
大
元
は
気
の
集
合
に
よ
っ
て
形
あ
る
も
の
が
生
じ
る
と
言
う
右
の
論
理
に
倣
う
も
の
で
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
気
の
集
合
理
散
に
よ
っ
て
物
が
生
ま
れ
、
ま
た
滅
す
る
と
い
う
論
理
は
、
古
く
は
『
荘
子
』
に
「
人
之
生
気
之
聚
也
。
聚
則
為
生
、
散
則
為
死
。」（
外
篇
知
北
遊
第
二
十
二
）
と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。『
宝
蔵
』
跋
文
に
「
聞
二
老
荘
之
玄
理
一
」
と
見
ら
れ
る
通
り
、
元
隣
が
『
荘
子
』
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
⑹
、
こ
の
個
所
も
そ
の
影
響
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
『
荘
子
』
が
人
の
生
死
と
気
の
関
わ
り
を
解
く
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
、
こ
の
説
を
受
け
継
い
だ
朱
子
学
は
さ
ら
に
「
物
生
則
気
聚
。
死
則
散
。」（『
性
理
大
全
』
巻
二
十
八
）
と
、
そ
の
対
象
を
人
以
外
の
物
質
に
ま
で
広
げ
て
い
る
。
気
が
集
ま
れ
ば
物
を
生
じ
る
と
い
う
、『
百
物
語
評
判
』
の
大
き
な
論
理
的
支
柱
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
朱
子
学
の
学
説
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
二
、「
妖
は
徳
に
勝
た
ざ
る
道
理
」
に
つ
い
て
前
章
で
挙
げ
た
論
旨
と
並
ん
で
『
百
物
語
評
判
』
に
繰
り
返
し
説
か
れ
る
論
理
に
、「
も
と
よ
り
妖
は
徳
に
か
た
ざ
る
道
理
な
れ
ば
」
（
巻
二
第
五
「
う
ぶ
め
の
事
付
幽
霊
の
事
」）
を
は
じ
め
と
す
る
、
怪
異
の
原
因
を
受
け
手
の
内
面
的
な
資
質
に
求
め
る
論
旨
が
あ
る
。
徳
の
高
い
人
物
で
あ
れ
ば
、
妖
異
も
ま
た
こ
れ
を
侵
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
の
論
理
を
本
文
中
よ
り
挙
げ
れ
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
八
ば
、
・
ば
く
る
は
狐
の
術
、
ば
か
さ
れ
ぬ
は
哲
人
の
徳
な
り
。（
巻
二
の
一
「
狐
の
沙
汰
付
百
丈
禅
師
の
事
」）
・
た
ゞ
此
方
の
一
心
さ
へ
た
ゞ
し
け
れ
ば
、
わ
ざ
は
ひ
に
あ
ふ
べ
か
ら
ず
。
…
…
（
中
略
）
…
…
み
な
内
に
ま
も
り
あ
れ
ば
妖
怪
の
も
の
も
外
を
な
す
事
あ
た
は
ざ
る
な
る
べ
し
。（
巻
二
の
二
「
狸
の
事
〜
」）
・
た
だ
人
道
を
お
さ
む
れ
ば
、
其
怪
し
き
事
も
お
の
づ
か
ら
消
え
う
す
る
こ
そ
侍
れ
。（
巻
三
の
三
「
天
狗
の
沙
汰
付
浅
間
嶽
求
聞
持
の
事
」）
・
さ
れ
ど
も
都
方
の
人
ま
た
は
名
字
あ
る
侍
に
此
疵
（
筆
者
注
：
か
ま
い
た
ち
に
よ
る
傷
の
こ
と
）
あ
た
ふ
る
者
な
き
は
、
邪
気
の
正
気
に
か
た
ざ
る
理
な
る
べ
し
。（
巻
一
の
一
「
越
後
新
潟
か
ま
い
た
ち
あ
る
事
」）
・
此
妖
怪
か
な
ら
ず
人
倫
遠
き
所
に
あ
る
は
、
是
れ
純
陰
の
処
よ
り
生
ず
る
な
れ
ば
、
人
家
等
多
く
つ
ゞ
き
て
た
ゞ
し
き
気
の
あ
つ
ま
る
処
に
は
、
其
術
も
う
す
ら
ぐ
心
に
や
侍
ら
ん
。（
巻
三
第
三
「
天
狗
の
沙
汰
付
浅
間
嶽
求
聞
持
の
事
」）
と
、
列
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
れ
ら
を
要
約
す
れ
ば
、
邪
気
は
正
気
に
勝
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
正
気
の
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
怪
異
も
出
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
後
ろ
二
つ
の
引
用
例
に
は
、
都
を
正
と
し
、
鄙
を
邪
と
す
る
価
値
観
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
す
べ
て
、
あ
や
し
き
事
は
遠
国
に
あ
る
物
な
り
と
思
ひ
給
ふ
べ
し
。
（
巻
一
の
二
「
絶
岸
和
尚
肥
後
に
て
轆
轤
首
を
見
給
ひ
し
事
」
と
い
っ
た
評
判
も
ま
た
、「
邪
気
の
正
気
に
か
た
ざ
る
」
と
発
想
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
こ
れ
ら
の
箇
所
の
た
め
に
、
元
隣
の
「
評
判
」
は
科
学
的
で
な
い
と
い
う
評
価
も
受
け
て
き
た
。
太
刀
川
清
氏
は
本
作
中
に
お
け
る
元
隣
の
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
九
評
判
に
一
応
の
合
理
性
を
認
め
つ
つ
も
、
し
か
し
、
こ
の
合
理
的
と
思
わ
れ
る
説
明
も
、
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
す
べ
て
、
あ
や
し
き
事
は
遠
国
に
あ
る
」（
巻
一
「
絶
岸
和
尚
肥
後
に
て
轆
轤
首
見
給
ふ
事
」）、
と
言
い
、
鎌
鼬
を
「
都
方
の
人
ま
た
は
名
字
あ
る
侍
に
此
疵
あ
た
ふ
る
事
な
き
」（
巻
一
「
越
後
新
潟
に
か
ま
い
た
ち
あ
る
事
」）
と
言
い
、
犬
神
を
「
此
犬
神
王
城
の
人
に
つ
く
事
あ
ら
ず
」（
巻
一
「
犬
神
四
国
に
あ
る
事
」）
と
言
い
、
は
て
は
「
本
心
の
た
ゞ
し
き
人
は
千
歳
の
狐
も
た
ぶ
ら
か
す
事
な
し
」（
巻
二
「
狐
の
沙
汰
」）、
狸
も
「
た
ゞ
此
方
の
一
心
さ
へ
た
ゞ
し
け
れ
ば
、
わ
ざ
は
ひ
に
あ
ふ
べ
か
ら
ず
」（
巻
二
「
狸
の
事
」）
と
あ
る
あ
た
り
は
、
評
判
を
離
れ
て
教
訓
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
、
教
訓
な
く
し
て
啓
蒙
も
あ
り
得
な
い
仮
名
草
子
の
怪
異
小
説
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
と
、
同
時
に
そ
の
評
判
の
「
曖
昧
」
さ
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑺
。
怪
異
が
人
の
心
の
隙
に
生
ず
る
と
言
う
こ
れ
ら
元
隣
の
論
を
、
太
刀
川
氏
は
科
学
的
な
根
拠
を
離
れ
た
「
教
訓
」
と
し
て
位
置
付
け
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
怪
異
と
の
遭
遇
を
「
徳
」
や
「
正
気
」
の
欠
如
と
い
っ
た
個
人
の
資
質
に
結
び
つ
け
る
こ
れ
ら
の
論
旨
は
、
い
か
に
も
仮
名
草
子
的
な
教
訓
性
を
思
わ
せ
る
。
あ
る
い
は
仏
教
的
な
修
身
の
発
想
か
ら
も
、
右
の
評
判
を
考
え
つ
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
論
旨
も
ま
た
、
儒
学
に
そ
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
『
性
理
大
全
』
か
ら
は
離
れ
る
が
、
同
じ
く
宋
代
性
理
学
の
入
門
書
で
あ
り
概
説
書
で
あ
っ
た
『
北
渓
字
義
（
性
理
字
義
）』（
巻
下
「
鬼
神
」
門
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
・
大
抵
妖
由
人
興
。
凡
諸
般
鬼
神
之
旺
都
是
由
人
心
興
之
人
以
為
霊
則
霊
。
不
以
為
霊
則
不
霊
。
人
以
為
怪
則
怪
。
不
以
為
怪
則
不
怪
。
・
人
無
釁
焉
妖
不
自
作
。
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
〇
つ
ま
り
鬼
神
が
旺
盛
に
な
る
の
は
、
人
の
心
に
原
因
が
あ
り
、
ま
た
人
に
隙
が
な
け
れ
ば
、
怪
異
も
現
れ
な
い
の
だ
と
い
う
。
人
心
と
怪
異
と
の
関
わ
り
を
述
べ
る
こ
れ
ら
の
論
が
、
元
隣
の
評
判
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
特
に
傍
線
を
付
し
た
一
語
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
は
『
春
秋
左
氏
伝
』「
荘
公
十
四
年
」
を
出
典
と
す
る
こ
の
「
妖
由
人
興
」
の
一
語
が
、
近
世
に
お
け
る
怪
異
弁
断
の
大
き
な
拠
り
所
と
な
っ
た
言
説
で
あ
る
こ
と
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
章
で
述
べ
た
い
。『
北
渓
字
義
』
に
は
寛
永
九
（
一
六
三
二
）
年
に
す
で
に
『
北
渓
先
生
性
理
字
義
』
の
タ
イ
ト
ル
で
刊
本
が
あ
り
、
ま
た
万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
に
出
版
さ
れ
た
林
羅
山
に
よ
る
『
性
理
字
義
諺
解
』
と
い
う
註
釈
書
も
あ
り
、
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
羅
山
の
『
諺
解
』
の
内
容
は
、「
一
章
の
結
論
は
『
妖
ハ
人
ニ
ヨ
リ
テ
起
コ
ル
。
邪
ハ
正
ニ
カ
タ
ザ
ル
』
と
言
い
、
妖
怪
と
邪
神
の
客
観
的
存
在
を
認
め
た
上
と
は
言
う
も
の
の
、
合
理
的
な
結
論
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。⑻
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
元
隣
の
評
判
と
大
ま
か
な
方
向
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
同
じ
く
羅
山
の
著
で
あ
る
『
野
槌
』
下
之
四
に
も
、
性
理
字
義
云
「
大
抵
妖
は
人
に
由
て
興
る
。
凡
そ
諸
鬼
神
旺
皆
人
心
に
由
る
。
之
興
る
に
人
も
っ
て
霊
と
為
す
。
と
、
こ
の
『
性
理
字
義
』
か
ら
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
元
隣
が
著
し
た
『
他
我
身
の
上
』（
明
暦
三
年
刊
）
巻
三
の
六
に
は
、「
つ
れ
 

草
の
抄
に
道
春
の
書
か
れ
し
な
り
」
と
の
一
文
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
つ
れ
 

草
の
抄
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
羅
山
の
『
徒
然
草
』
註
釈
書
『
野
槌
』
の
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
徒
然
草
の
註
釈
書
で
あ
る
『
増
補
鉄
槌
』
を
著
し
た
元
隣
が
、
当
然
こ
の
書
を
目
に
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
元
隣
が
右
の
「
妖
由
人
興
」
と
い
う
一
節
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
が
右
に
列
挙
し
た
多
く
の
「
評
判
」
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
出
来
る
の
で
あ
る
。
な
お
『
百
物
語
評
判
』
に
は
他
に
も
『
北
渓
字
義
』
の
記
述
内
容
と
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
巻
五
の
四
「
龍
宮
城
并
山
の
神
付
張
横
渠
の
事
」
で
、
元
隣
は
『
朱
子
語
類
』
に
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
一
載
る
一
話
だ
と
し
て
、
張
横
渠
が
「
海
神
」
を
祭
る
際
に
、
海
神
の
姿
を
人
の
よ
う
に
作
り
為
し
さ
ら
に
衣
冠
を
着
せ
た
事
を
、
誤
っ
た
行
為
で
あ
る
と
「
朱
文
公
」
が
誹
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
。
と
こ
ろ
が
同
話
は
元
隣
の
言
う
『
朱
子
語
類
』
に
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
一
方
で
こ
れ
と
よ
く
似
た
話
が
『
北
渓
字
義
』
巻
下
「
鬼
神
」
門
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
概
要
は
「
伊
川
破
横
渠
定
龍
女
衣
冠
従
婦
人
品
秩
事
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
海
神
」
で
な
く
「
龍
女
」、「
朱
文
公
」
で
は
な
く
「
伊
川
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
元
隣
の
話
と
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
同
一
の
話
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
巻
一
第
五
「
空
谷
響
 
彭
侯
と
云
ふ
獣
付
狄
仁
傑
の
事
」
に
語
ら
れ
る
狄
仁
傑
と
花
の
精
を
め
ぐ
る
一
説
話
も
ま
た
、『
北
渓
字
義
』「
鬼
神
」
の
部
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
こ
れ
も
右
と
同
じ
く
細
部
に
違
い
が
多
く
、
ま
た
こ
れ
ら
二
話
は
他
書
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
散
見
出
来
る
話
で
は
あ
る
た
め
に
⑼
直
接
の
典
拠
で
あ
る
と
は
断
言
し
か
ね
る
が
、
参
考
ま
で
に
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
「
妖
由
人
興
」
と
類
似
の
発
想
と
し
て
、
近
藤
瑞
木
氏
は
、
元
隣
の
用
い
る
「
妖
は
徳
に
勝
た
ざ
る
」
と
い
う
句
が
、
そ
も
そ
も
『
史
記
』
を
出
典
と
す
る
成
句
で
あ
り
、
本
邦
に
お
い
て
も
諺
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
近
世
日
本
の
怪
異
小
説
に
し
ば
し
ば
こ
の
思
想
を
象
徴
化
し
た
「
儒
者
の
妖
怪
退
治
」
譚
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
察
さ
れ
て
い
る
⑽
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
元
隣
の
評
判
に
繰
り
返
さ
れ
る
論
旨
は
、
大
部
分
が
朱
子
学
の
鬼
神
論
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
見
教
訓
め
い
て
見
え
る
箇
所
も
ま
た
同
様
に
、
儒
学
的
な
教
養
を
基
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
三
、
先
行
作
品
に
お
け
る
怪
異
弁
断
と
の
一
致
右
の
考
察
か
ら
、
元
隣
の
評
判
は
そ
の
骨
子
に
お
い
て
、
朱
子
学
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
を
用
い
た
怪
異
分
析
は
元
隣
だ
け
の
専
売
特
許
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
行
す
る
仮
名
草
子
作
品
の
中
に
お
い
て
も
、
元
隣
と
同
様
に
朱
子
学
の
知
識
を
用
い
た
怪
異
の
「
謎
解
き
」
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
、
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
二
元
隣
の
論
理
と
非
常
に
似
た
も
の
が
散
見
で
き
る
の
で
挙
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
林
羅
山
編
の
⑾
怪
異
小
説
集
『
幽
霊
之
事
』「
牡
丹
燈
記
」
に
は
、
幽
霊
の
正
体
に
つ
い
て
述
べ
る
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
火
の
消
時
に
、
其
ふ
す
ほ
る
煙
ハ
、
猶
も
、
残
り
、
あ
た
ゝ
か
な
る
気
ハ
、
し
ハ
ら
く
有
か
こ
と
く
、
皃
既
に
滅
す
と
い
へ
共
、
そ
の
た
ま
し
い
、
し
ハ
ら
く
残
る
事
ハ
、
此
理
あ
ら
す
や
／
さ
れ
ハ
、
魂
盛
成
者
ハ
、
か
く
れ
て
、
ミ
へ
さ
る
事
も
有
、
時
に
よ
り
て
、
か
り
に
、
皃
を
あ
ら
ハ
す
事
も
有
／
是
も
皆
、
又
、
終
に
、
な
く
な
り
て
、
始
に
、
か
へ
る
へ
し
幽
霊
の
正
体
を
形
が
消
滅
し
た
後
に
「
残
っ
た
気
」
で
あ
る
と
す
る
こ
の
論
旨
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
『
性
理
大
全
』
の
「
或
遭
刑
、
或
忽
然
而
死
、
死
者
気
猶
聚
而
未
散
」
に
類
似
の
発
想
か
と
思
わ
れ
る
が
、
右
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、『
幽
霊
之
事
』
の
書
き
手
が
、
人
の
命
を
「
火
」
に
、
魂
魄
を
「
煙
」「
熱
」
に
例
え
る
こ
と
で
、
幽
霊
の
現
れ
る
仕
組
み
を
解
い
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
比
喩
を
、『
百
物
語
評
判
』
巻
五
「
う
ぶ
め
の
事
付
幽
霊
の
事
」
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
に
も
一
度
引
い
た
が
再
度
そ
の
本
文
を
挙
げ
た
い
。
た
と
へ
ば
人
の
気
お
と
ろ
え
形
つ
か
れ
て
病
死
す
る
人
は
、
火
の
お
の
づ
か
ら
き
え
て
、
其
灰
に
も
あ
た
ゝ
か
な
る
気
の
な
き
が
ご
と
し
。
或
は
う
ら
み
死
に
に
し
ぬ
る
か
、
又
は
剣
戟
の
う
へ
に
て
死
す
る
者
は
、
其
気
も
形
も
お
と
ろ
え
ざ
る
に
俄
に
し
す
る
な
れ
ば
、
い
ま
だ
も
ゆ
る
火
に
水
を
か
け
て
き
や
せ
る
時
は
、
其
あ
た
ゝ
か
な
る
気
し
ば
し
の
こ
る
が
如
し
。
さ
れ
ば
其
人
の
が
う
き
や
う
な
る
次
第
に
よ
り
て
、
其
気
の
の
こ
る
事
も
浅
深
厚
薄
あ
る
べ
し
。
元
隣
の
評
判
は
、『
性
理
大
全
』
に
見
ら
れ
る
儒
者
の
説
を
用
い
、『
幽
霊
之
事
』
と
同
じ
く
、
幽
霊
を
「
た
ま
た
ま
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、『
幽
霊
之
事
』
の
説
同
様
に
人
体
を
「
火
」
に
、
そ
の
魂
魄
を
、
火
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
三
が
消
え
た
後
に
も
し
ば
ら
く
の
こ
る
「
あ
た
た
か
な
る
気
」
に
例
え
る
比
喩
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
箇
所
と
先
に
上
げ
た
『
幽
霊
之
事
』
と
の
表
現
の
一
致
は
、
元
隣
が
同
書
を
典
拠
と
し
て
評
判
を
語
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
程
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
『
幽
霊
之
事
』
は
写
本
が
存
在
す
る
の
み
で
刊
行
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
元
隣
が
こ
れ
に
直
接
拠
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
む
し
ろ
両
者
の
一
致
は
、
こ
れ
ら
の
「
評
判
」
が
、
共
通
の
知
識
源
に
拠
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
怪
異
を
斬
る
の
に
、
定
型
と
も
い
え
る
べ
き
理
論
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
う
し
て
元
隣
も
ま
た
そ
の
定
型
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
幽
霊
の
正
体
を
残
っ
た
「
気
」
で
あ
る
と
す
る
『
性
理
大
全
』
の
論
は
、
弁
惑
物
の
先
鞭
と
位
置
付
け
ら
れ
る
性
理
学
啓
蒙
の
書
『
飛
鳥
川
』【
慶
安
五
（
一
六
五
二
）
年
刊
】
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
世
の
中
に
。
ふ
し
ぎ
な
る
事
と
い
ふ
も
。
皆
一
旦
の
わ
ざ
に
し
て
。
久
し
く
あ
る
ハ
な
し
。
あ
る
ひ
ハ
。
は
ぢ
を
。
き
よ
め
ず
し
て
死
た
る
ハ
。
欝
忿
の
た
め
に
。
を
さ
へ
ら
れ
て
。
魂
気
消
散
せ
ず
。
又
ハ
壮
年
白
刃
を
蹈
て
。
死
す
る
と
。
富
貴
権
勢
の
人
と
。
平
生
強
魂
の
人
と
の
た
ぐ
ひ
。
鎮
魂
滞
魄
と
な
り
て
。
形
を
そ
な
へ
て
。
眼
前
に
現
じ
。
又
ハ
、
燐
火
と
な
り
。
又
ハ
、
異
状
の
妖
怪
を
。
な
す
事
も
あ
れ
ど
。
久
し
け
れ
ハ
。
魂
気
次
第
に
。
消
散
し
て
。
つ
い
で
。
ふ
し
ぎ
を
。
な
す
事
な
し
。
（
下
五
）
こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
に
、『
幽
霊
之
事
』『
飛
鳥
川
』『
百
物
語
評
判
』
の
い
ず
れ
も
が
朱
子
の
説
を
踏
襲
し
た
論
理
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
百
物
語
評
判
』
巻
四
第
八
「
西
寺
町
墓
の
燃
え
し
事
」
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
さ
て
其
の
（
怪
火
の
こ
と
）
静
り
し
は
、
彼
の
血
も
久
し
く
な
れ
ば
、
血
の
気
つ
き
て
土
と
な
る
故
、
お
の
れ
と
や
む
理
な
り
。」
と
い
う
評
判
も
、
同
様
の
理
論
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
朱
子
学
の
援
用
は
怪
異
だ
け
留
ま
ら
ず
、
自
然
現
象
に
も
向
け
ら
れ
る
。
巻
四
の
七
「
雪
女
の
事
并
雪
の
説
」
に
お
い
て
、
元
隣
は
陰
陽
五
行
の
論
を
用
い
て
雪
の
性
質
を
説
明
す
る
。
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
四
雪
は
六
出
と
云
ひ
て
か
な
ら
ず
六
か
ど
侍
る
。
霜
は
三
出
と
い
ひ
て
三
つ
か
ど
あ
り
。
是
れ
雪
は
純
陰
の
物
な
れ
ば
老
陰
の
数
六
な
る
故
か
な
ら
ず
六
出
あ
り
。
霜
は
其
雪
に
な
か
ば
せ
る
物
な
れ
ば
、
三
出
な
る
こ
と
勿
論
の
道
理
な
り
。
こ
の
陰
陽
を
用
い
た
雪
の
解
説
は
、『
飛
鳥
川
』
中
八
に
も
「
雪
花
は
六
出
な
り
。
六
は
。
陰
の
極
数
な
る
に
よ
り
て
。
自
然
に
し
か
り
。」
と
見
る
事
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
大
元
は
朱
子
学
の
「
雪
花
所
以
必
六
出
者
蓋
只
是
霰
下
被
猛
風
拍
開
故
成
六
出
。
…
…
（
中
略
）
…
…
又
六
者
陰
数
大
陰
、
玄
精
石
又
六
稜
。
蓋
天
地
自
然
之
数
」（『
性
理
大
全
』
巻
二
十
七
「
風
雨
雪
雹
霜
露
」）
と
い
っ
た
論
理
に
拠
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
浦
邦
夫
氏
は
、
そ
の
一
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
飛
鳥
川
』
が
広
く
「
性
理
」
つ
ま
り
は
朱
子
学
を
用
い
て
、
怪
異
や
自
然
現
象
を
解
き
明
か
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
⑿
。
二
書
を
比
較
す
る
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
言
い
つ
つ
も
、
そ
こ
で
用
い
る
言
葉
や
表
現
は
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
（
こ
の
場
合
は
成
立
の
順
序
か
ら
考
え
て
も
当
然
元
隣
が
三
柳
を
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
）
引
き
う
つ
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
当
然
、
個
別
に
直
接
の
典
拠
で
あ
る
朱
子
学
の
書
を
あ
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
飛
鳥
川
』
で
は
、
第
一
章
で
引
用
し
た
元
隣
の
「
雷
の
説
」
と
同
様
に
、
陰
陽
論
を
用
い
た
雷
の
解
説
が
展
開
さ
れ
る
。
三
柳
は
こ
の
作
中
に
お
い
て
、
元
隣
と
同
じ
く
『
性
理
大
全
』
を
引
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
三
浦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
⒀
。
つ
ま
り
両
者
が
共
に
、
同
じ
怪
異
を
（
ど
ち
ら
も
雷
を
怪
異
と
い
う
位
置
づ
け
で
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）、
同
じ
学
説
に
従
っ
て
解
説
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
後
に
三
柳
が
著
し
た
随
筆
集
『
醍
醐
随
筆
』【
寛
文
十
（
一
六
七
○
）
年
自
序
】
に
お
い
て
も
、
同
様
の
論
旨
に
よ
る
「
雷
」
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
文
十
（
一
六
七
〇
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
秋
寝
覚
』
に
も
同
じ
朱
子
学
の
説
を
用
い
た
「
雷
」
の
分
析
が
見
ら
れ
る
。『
秋
寝
覚
』
は
問
答
形
式
で
事
物
の
起
源
を
語
る
と
い
っ
た
体
の
仮
名
草
子
で
あ
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
五
り
、
や
は
り
こ
れ
も
『
飛
鳥
川
』
と
同
じ
く
啓
蒙
を
目
的
と
す
る
書
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
元
隣
自
身
の
随
筆
集
で
あ
る
『
小
さ
か
つ
き
』【
寛
文
十
二
（
一
六
七
二
）
年
刊
】
に
お
い
て
も
、『
性
理
大
全
』
に
基
づ
い
た
か
と
思
わ
れ
る
「
雷
」
の
分
析
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
浅
井
了
意
著
『
孝
行
物
語
』【
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
刊
】
巻
四
「
喩
氏
」
に
も
、
同
様
の
論
旨
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
慶
安
か
ら
寛
文
年
間
を
中
心
と
し
て
、
朱
子
学
に
基
づ
い
た
雷
の
分
析
が
く
り
か
え
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
元
隣
の
評
判
も
、
既
に
出
来
上
が
っ
た
型
に
乗
る
形
で
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
き
ほ
ど
の
『
幽
霊
之
事
』
と
の
表
現
の
一
致
か
ら
考
え
合
わ
せ
て
も
、
特
定
の
怪
異
を
解
く
に
あ
た
り
、
特
定
の
学
説
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
朱
子
学
を
修
め
た
の
知
識
層
の
中
に
お
い
て
定
型
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
朱
子
学
を
学
ぶ
「
場
」
や
、
あ
る
い
は
先
行
仮
名
草
子
に
お
い
て
語
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
そ
れ
ら
定
型
を
、
元
隣
も
ま
た
利
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
は
怪
異
に
評
判
を
加
え
る
に
あ
た
っ
て
、
朱
子
学
の
学
説
の
中
か
ら
、
元
隣
独
自
の
着
眼
に
よ
っ
て
適
宜
弁
断
に
ふ
さ
わ
し
い
箇
所
を
紹
介
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
儒
者
の
間
で
語
ら
れ
る
怪
異
分
析
を
、
話
題
の
選
択
か
ら
解
釈
に
至
る
ま
で
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
と
い
う
様
子
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
言
え
ば
、
元
隣
の
評
判
の
独
自
性
と
い
う
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
元
隣
の
評
判
が
当
時
に
お
け
る
主
流
の
学
説
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
第
一
章
か
ら
三
章
に
渡
り
、
元
隣
の
評
判
が
朱
子
学
の
学
説
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
怪
異
弁
断
の
論
理
が
、
先
行
す
る
儒
者
の
作
品
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
最
後
に
、
儒
学
を
用
い
た
怪
異
弁
断
の
流
れ
に
お
け
る
本
作
の
位
置
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
前
章
で
述
べ
た
通
り
、
儒
学
を
用
い
た
怪
異
認
識
は
、
他
書
に
も
し
ば
し
ば
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
六
『
性
理
字
義
（
北
渓
字
義
）』
の
「
妖
は
人
に
由
て
興
る
」
の
一
文
は
、
近
世
の
儒
者
に
よ
る
怪
異
分
析
に
お
い
て
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
木
場
貴
俊
氏
は
近
世
儒
者
の
怪
異
認
識
に
つ
い
て
、「
唯
物
論
的
理
解
」
つ
ま
り
は
博
物
学
に
よ
る
怪
異
の
把
握
と
、「
唯
心
論
的
理
解
」
朱
子
学
に
よ
る
怪
異
の
把
握
、
と
い
う
二
点
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
唯
心
論
的
理
解
」
の
際
の
拠
り
所
と
な
っ
た
も
の
が
こ
の
『
性
理
字
義
』
の
「
妖
由
人
興
」
の
一
語
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
⒁
。
ま
た
門
脇
大
氏
は
、「
妖
由
人
興
」
と
い
う
言
葉
に
基
づ
い
た
弁
惑
物
の
思
想
潮
流
を
言
及
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
原
型
が
中
山
三
柳
の
教
化
随
筆
集
『
飛
鳥
川
』【
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
年
刊
】
に
お
い
て
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
⒂
。
こ
う
し
た
朱
子
学
を
ベ
ー
ス
と
し
た
怪
異
分
析
の
基
礎
は
、
木
場
氏
の
論
考
に
従
え
ば
さ
ら
に
羅
山
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
木
場
氏
は
近
世
の
怪
異
小
説
に
お
い
て
、
羅
山
と
い
う
存
在
が
怪
異
を
語
る
上
で
の
儒
学
的
な
知
識
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
妖
由
人
興
」
の
一
語
を
と
っ
て
も
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
『
性
理
字
義
諺
解
』『
野
槌
』
に
加
え
、
そ
の
著
作
で
あ
る
『
怪
談
全
書
』
の
中
に
お
い
て
も
「
妖
ハ
人
ニ
ヨ
リ
テ
起
ル
、
邪
ハ
正
ニ
カ
タ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
ト
云
リ
」（
巻
之
四
「
頼
省
幹
」）
と
繰
り
返
し
そ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
語
が
広
く
受
容
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
羅
山
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
堤
邦
彦
氏
は
、
そ
の
よ
う
な
「
妖
由
人
興
」
を
基
に
し
た
儒
者
の
怪
異
認
識
が
、
仮
名
草
子
の
中
に
お
い
て
も
援
用
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
心
神
の
惑
乱
を
幽
鬼
出
現
の
作
因
と
み
る
心
妖
一
元
説
」
の
系
譜
が
存
在
し
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
⒃
。
儒
者
に
よ
る
怪
異
弁
断
の
論
理
が
、
そ
の
後
怪
異
小
説
、
さ
ら
に
は
弁
惑
物
⒄
へ
と
大
い
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
行
く
と
い
う
、
い
わ
ば
怪
異
小
説
と
儒
者
を
め
ぐ
る
潮
流
が
諸
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
『
百
物
語
評
判
』
が
、
怪
異
を
朱
子
学
で
以
て
断
ず
る
と
い
う
姿
勢
の
点
で
、
そ
れ
ら
弁
惑
物
の
系
譜
上
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
太
刀
川
清
氏
は
本
作
を
弁
惑
物
の
「
始
祖
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
⒅
。
ま
た
堤
氏
は
、『
百
物
語
評
判
』
巻
一
第
六
「
見
こ
し
入
道
 
和
泉
屋
介
太
郎
の
事
」
の
「
是
れ
愚
な
る
人
に
臆
病
風
の
ふ
き
添
ひ
て
、
す
ご
す
ご
歩
け
る
夜
道
に
、
気
の
前
よ
り
生
ず
る
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
七
処
の
影
ぼ
う
し
な
り
」
の
評
判
が
、「
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
儒
者
一
流
の
弁
断
方
法
に
通
底
す
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
」
と
、
『
百
物
語
評
判
』
の
評
判
が
、
他
の
弁
惑
物
と
同
様
の
怪
異
認
識
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
⒆
。
そ
れ
ら
先
行
研
究
の
明
ら
か
に
す
る
通
り
、
元
隣
の
評
判
も
ま
た
「
妖
由
人
興
」
の
一
文
を
大
き
な
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
本
論
で
確
認
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
元
隣
の
評
判
が
他
の
怪
異
弁
断
作
品
に
一
致
す
る
の
は
、
そ
の
一
説
に
限
ら
な
い
。
本
論
で
比
較
し
た
通
り
、
さ
ら
に
多
く
の
論
理
に
お
い
て
元
隣
と
儒
者
の
説
と
は
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。
『
百
物
語
評
判
』
の
価
値
は
、
そ
の
よ
う
な
正
統
派
の
学
説
を
娯
楽
本
の
形
で
提
供
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
羅
山
の
著
し
た
『
怪
談
全
書
』
が
、
怪
異
そ
の
も
の
の
紹
介
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
三
柳
の
随
筆
二
書
に
お
け
る
怪
異
弁
断
は
、
あ
く
ま
で
も
「
随
筆
集
」
の
多
様
な
話
題
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
怪
異
の
「
評
判
」
に
主
眼
を
置
き
、
弁
断
と
い
う
一
点
に
方
向
が
絞
ら
れ
た
『
百
物
語
評
判
』
の
存
在
は
特
異
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
怪
談
会
を
収
録
す
る
と
い
う
趣
向
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
虚
構
で
あ
れ
事
実
で
あ
れ
、
こ
の
作
品
が
強
い
娯
楽
性
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
堤
邦
彦
氏
は
弁
惑
物
の
登
場
を
「
民
間
の
儒
者
、
心
学
者
の
発
信
・
主
導
す
る
そ
う
し
た
啓
蒙
主
義
の
伝
統
を
ひ
と
ひ
ね
り
し
て
、
娯
楽
読
み
物
の
趣
向
に
転
じ
た
と
こ
ろ
に
弁
惑
物
の
生
成
を
考
え
る
の
が
、
思
想
史
・
文
学
史
の
流
路
に
そ
っ
た
理
解
と
い
え
る
だ
ろ
う
。」⒇
と
さ
れ
る
が
、
儒
者
の
啓
蒙
か
ら
娯
楽
読
み
物
と
し
て
の
弁
惑
物
へ
の
ま
さ
に
転
換
点
に
あ
た
る
の
が
『
百
物
語
評
判
』
で
あ
り
、
両
者
の
橋
渡
し
的
な
役
割
を
果
た
し
た
書
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
註
⑴
雲
英
末
雄
「
山
岡
元
隣
の
現
実
意
識
に
つ
い
て
」『
文
芸
と
批
評
』（
一
九
六
五
・
四
）
⑵
太
刀
川
清
「
百
物
語
評
判
」『
近
世
怪
異
小
説
研
究
』
第
二
章
「
仮
名
草
子
の
百
物
語
」（
笠
間
書
院
一
九
七
九
・
一
）
⑶
前
芝
憲
一
「『
百
物
語
評
判
』
の
論
理
」『
仮
名
草
子
│
混
沌
の
視
覚
』（
和
泉
書
院
一
九
九
五
。
二
）
⑷
巻
五
の
四
「
龍
宮
城
并
山
の
神
付
張
横
渠
の
事
」
で
語
ら
れ
る
『
朱
子
語
類
』
に
見
ら
れ
る
と
す
る
、
張
横
渠
が
海
神
を
祭
っ
た
こ
と
を
朱
子
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
八
が
批
難
し
た
と
い
う
故
事
も
、
元
隣
が
出
典
と
す
る
『
朱
子
語
類
』
に
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
し
、「
程
伊
川
」
が
、
横
渠
を
批
難
し
た
と
い
う
記
事
な
ら
ば
、『
河
南
程
氏
外
書
』
巻
十
（『
二
程
全
書
』
所
収
）
に
見
え
る
。
⑸
三
浦
国
雄
『
朱
子
集
』
中
国
文
明
選
三
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
・
一
二
）
⑹
三
浦
邦
夫
「『
他
我
身
の
上
』
と
『
荘
子
口
義
』」（『
文
芸
研
究
』
第
一
二
七
集
一
九
九
一
・
五
）
に
、
元
隣
の
仮
名
草
子
『
他
我
身
の
上
』
に
、『
荘
子
』
の
註
釈
書
で
あ
る
『
荘
子
鬳
斎
口
義
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
⑺
⑵
に
同
じ
。
⑻
「
林
羅
山
と
『
怪
談
全
書
』」
Ｗ
・
Ｊ
・
ボ
ー
ト
（
日
本
古
典
文
学
全
集
月
報
五
四
『
日
本
古
典
文
学
全
集
６
４
仮
名
草
子
集
』
所
収
（
小
学
館
一
九
八
八
・
八
）
⑼
張
横
渠
と
龍
神
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、『
河
南
程
氏
外
書
』
巻
十
に
も
見
ら
れ
、
そ
ち
ら
が
原
拠
で
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
花
の
精
の
話
に
関
し
て
は
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
も
『
太
平
広
記
』
巻
三
六
一
の
「
素
娥
」、『
新
語
園
』
巻
二
「
花
木
之
妖
精
」、『
怪
談
録
』
上
「
素
娥
」
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
武
三
思
の
妾
が
実
は
花
の
精
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
元
隣
は
こ
れ
を
「
牡
丹
の
精
」
と
し
て
い
る
な
ど
、
細
部
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
⑽
近
藤
瑞
木
「
儒
者
の
妖
怪
退
治
│
近
世
怪
異
譚
と
儒
家
思
想
│
」『
日
本
文
学
』
第
五
十
五
巻
第
四
号
（
日
本
文
学
協
会
二
〇
〇
六
・
四
）
⑾
『
幽
霊
之
事
』
の
編
著
者
は
、
冨
士
昭
雄
氏
に
よ
っ
て
、
林
羅
山
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。「
林
羅
山
編
著
『
幽
霊
之
事
』」『
近
世
文
学
論
叢
』
永
野
稔
編
（
明
治
書
院
一
九
九
二
・
三
）
⑿
三
浦
邦
夫
氏
に
よ
り
、
こ
の
箇
所
が
『
性
理
大
全
』
と
一
致
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（「
仮
名
草
子
『
飛
鳥
川
』
の
性
格
」『
仮
名
草
子
に
つ
い
て
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
一
九
九
六
・
一
〇
）
⒀
⑿
に
同
じ
。
⒁
木
場
貴
俊
「
近
世
の
怪
異
と
知
識
人
│
近
世
前
期
の
儒
者
を
中
心
に
し
て
│
」
木
場
貴
俊
（『
ナ
イ
ト
メ
ア
叢
書
三
妖
怪
は
繁
殖
す
る
』（
青
弓
社
二
〇
〇
六
・
十
二
）
⒂
門
脇
大
「
弁
惑
物
の
思
想
基
盤
の
一
端
│
『
太
平
弁
惑
金
集
談
』
の
一
篇
を
中
心
と
し
て
」『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』（
二
〇
〇
九
・
三
）
⒃
堤
邦
彦
「
怪
異
と
の
共
棲
│
『
宿
直
草
』
に
萌
す
も
の
│
」『
江
戸
の
怪
異
譚
』
第
三
章
（
ぺ
り
か
ん
社
二
〇
〇
四
・
一
一
）
⒄
こ
の
「
弁
惑
物
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
が
、
太
刀
川
清
は
「
怪
談
の
弁
惑
物
│
亡
者
片
袖
説
話
の
場
合
│
」『
学
海
』
１６
（
上
田
女
子
短
期
大
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
一
九
学
紀
要
二
〇
〇
〇
・
三
）
に
お
い
て
、
こ
の
語
を
怪
説
異
聞
を
「
妄
誕
で
あ
る
と
世
人
の
惑
い
を
説
こ
う
と
す
る
一
連
の
怪
談
」
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
こ
の
解
釈
で
弁
惑
物
の
語
を
用
い
た
。
⒅
⒄
に
同
じ
。
⒆
⒃
に
同
じ
。
⒇
堤
邦
彦
『
近
世
民
間
異
聞
怪
談
集
成
』
解
題
江
戸
怪
異
綺
想
文
芸
大
系
５
高
田
衛
監
修
（
国
書
刊
行
会
二
○
○
三
・
三
）
【
使
用
テ
キ
ス
ト
】
『
百
物
語
評
判
』
太
刀
川
清
校
訂
『
叢
書
江
戸
文
庫
続
百
物
語
怪
談
集
成
』（
国
書
刊
行
会
一
九
九
三
）
『
性
理
大
全
』『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
七
七
一
冊
（
臺
灣
商
務
印
書
館
）
『
小
さ
か
づ
き
』
古
典
文
庫
第
二
一
一
冊
『
小
さ
か
つ
き
』（
朝
倉
治
彦
校
一
九
六
五
・
二
）
『
宝
蔵
』
山
岡
元
隣
著
『
寶
蔵
』（
明
治
書
院
・
一
九
三
二
）
『
北
渓
字
義
』『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
七
〇
九
冊
（
臺
灣
商
務
印
書
館
）
『
幽
霊
之
事
』
朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編
『
仮
名
草
子
集
成
第
十
二
巻
』（
東
京
堂
出
版
・
一
九
九
一
・
九
）
『
飛
鳥
川
』
朝
倉
治
彦
編
『
仮
名
草
子
集
成
第
一
巻
』（
東
京
堂
出
版
・
一
九
八
〇
・
五
）
（
て
ら
け
い
こ
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）
『
百
物
語
評
判
』
と
朱
子
学
二
〇
